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La presencia que las actividades económicas y empresariales tienen en los medios 
de comunicación obliga a las compañías a considerar la posibilidad de prepararse 
para enfrentar cualquier posibilidad de crisis. 
 
Toda crisis pone en riesgo el prestigio y la reputación de una organización y los 
medios de comunicación son un actor de gran importancia al momento de pensar 
cómo hacerle frente. 
 
Este contexto lleva a las empresas a “prepararse para las crisis”. Las incluyen en 
sus planes estratégicos como una posibilidad y destinan tiempo y presupuesto para 
estar listos para recibirlas. Una de las maneras en que la previsión de las crisis está 
presente en una empresa es a través del entrenamiento de los voceros mediante un 
curso dictado por profesionales de los medios que les da la posibilidad a los 
asistentes de aprender cómo enfrentarse al periodismo. A estos cursos se los llama 
“Media Training”. 
 
Esta capacitación fue diseñada para que los voceros establezcan su credibilidad 
como comunicadores y puedan transmitir mensajes en forma eficaz. Los prepara 
para que, si les toca enfrentarse a los medios, se conviertan en “la organización”; es 
decir, que no solo transmitan sus mensajes en forma eficiente, sino que se 
conviertan en la voz de la empresa.  
 
Los Media Training están dirigidos a directivos, gerentes de Relaciones 
Institucionales y de otras áreas. Son un valioso recurso que permite a los asistentes 
vivir la experiencia de estar frente a un grupo de periodistas que cuestionarán todas 
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y cada una de sus explicaciones. La importancia de estos cursos radica en que un 
vocero entrenado sabe qué decir, cuándo y cómo, y también eludir las preguntas 
incómodas. 
 
Otra de las ventajas de los Media Training es que estos cursos son una excelente 
oportunidad para que la compañía pueda alinear sus comunicaciones en caso de 
que tenga varios voceros para diferentes temas. 
 
En la actualidad son dictados por consultoras especializadas en prensa y 
comunicación y periodistas que trabajan en los medios. Por lo general duran una o 
dos jornadas completas y se estructuran en dos etapas: una teórica y una práctica. 
 
La primera etapa consiste en una introducción al planeta de los medios y a la 
construcción del mensaje. También se les da a los asistentes instrucciones sobre 
cómo presentarse en los medios: vestimenta adecuada, gestos, movimientos, tono 
de voz, etc. Además es usual que el gerente de comunicaciones de la empresa 
exponga a los participantes la política de declaraciones de medios de la compañía y 
detalle cuáles son los aspectos positivos que la empresa pretende resaltar en los 
medios. 
 
La segunda etapa es práctica y, en general, suele presentarse un caso hipotético de 
crisis cercano a la realidad de la empresa. Luego se expone a los asistentes a 
entrevistas radiales, televisivas, notas de asalto y conferencias de prensa. 
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Al final de la jornada, llega el momento de la evaluación, donde se analiza la 
participación de cada uno de los asistentes al Media Training. Periodistas, ejecutivos 
y expertos en crisis individualizan las fortalezas y debilidades de cada perfil. 
  
Casi la totalidad de los asistentes a un Media Training coinciden en que terminan el 
día de entrenamiento con el mismo nivel de estrés y agotamiento que en sus peores 
jornadas laborales; pero con la sensación de haber aprendido y entendido “la cocina” 
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